媒体与政党的合谋——台湾电视媒体的“制造新闻”现象分析 by 主父真真






































































































台湾人口只有 2300 多万，电视媒体却有 100 多个，其中
































20 世纪 80 年代以后出生的台湾青年由于没有经历过
“戒严时代”，多元的政治空间环境赋予他们以独立思考与理
性选择的空间，而高度发达的资讯条件和相对富裕的经济基
础催生了他们的政治主体性、自由意识和相对独立的政治倾
向。无论是泛蓝还是泛绿，为了得到更多的支持，都极力利用
媒体为自己摇旗呐喊。而没有热点的新闻肯定不能赢得受众
的注意，于是政党刻意地制造新闻事件，而媒体为了更好地
生存，正需要这样的有卖点的新闻。它们可以无偿地给这些
政党制造的新闻加以包装和制作，从而完成对于新闻的“再
制造”。
麦库姆斯和肖认为，大众传播具有一种为公众设置“议
事日程”的功能，传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各
种“议题”不同的显著性的方式，影响着人们对周围世界的
“大事”及其重要性的判断。③台湾媒体和政坛很好地运用了
大众媒体的这一重要作用，以期对台湾民众产生潜移默化的
影响。但由于政党的导演，媒体所报道的事件往往具有很强
的戏剧性，且因为媒体具有很强的党派性，其报道往往具有
很强的政治倾向性。这样露骨的报道违背新闻真实、客观、公
正的特性，从而对受众形成接受压力。
台湾媒体和政党的“制造新闻”现象是违背新闻规律的
做法，其长久的历史渊源和对现状的影响却是不可回避的。
媒体与媒体之间的党派斗争的激烈程度不亚于政界的蓝绿
纷争。这与大陆社会主义体制下的事业管理方式的媒体有本
质的不同。同样处在资本主义体制下，台湾媒体与西方媒体
相比，其政治倾向更加明显，似乎不太懂得掩饰和隐藏。但对
于台湾民众来说这似乎并不重要，尽管媒体具有很强的党派
倾向性，台湾民众认为他们还是相信自己理性的判断能力
的。
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